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Regards andalous 
sur la zone andine argentine* 
Pedro Cunill 
Universidad Pablo de Olavida 
Caracas, Venezuela 
Ces dernières années, en Espagne, ont été édités plusieurs textes de grand 
intérêt sur la géographie latino-américaine. Cela tient en grande partie à l'accord 
de collaboration scientifique signé en 1992 entre la Junte andalouse et plusieurs 
universités du nord-ouest argentin et de la région de Cuyo. Cet accord a donné 
lieu à plusieurs projets de recherche, dont les travaux d'inventaire des ressources 
et des services de la région andine argentine, dans le cadre desquels a été mis en 
œuvre un sous-projet portant sur l'agriculture, l'élevage, le reboisement, l'artisanat, 
l'industrie minière et les complexes agro-industriels. Ce projet est coordonné et 
dirigé par l'université de Côrdoba, en Espagne, où les professeurs Antonio Lopez 
Ontiveros et José Naranjo Ramirez ont intégré en un tout harmonieux les divers 
travaux de géographes et autres professionnels argentins. Les nombreuses étapes 
de ce sous-projet ont abouti à plusieurs ouvrages qui jettent un nouvel éclairage 
sur la géographie de la région andine argentine. 
Ainsi, un premier livre édité par la Junte d'Andalousie et l'université argentine 
de Tucumân, dirigé par l'éminent géographe Alfredo S. C. Bolsi (1997)1, traite des 
problèmes agraires du nord-ouest de l'Argentine. Cet ouvrage dresse l'inventaire 
des réserves agraires et forestières de cette région, définit leur contenu et analyse 
leurs sources, et propose un ensemble élaboré de bases de données et de cartes 
thématiques du nord-ouest argentin. L'ensemble des articles qui le composent 
constitue un aperçu concis, mais excellent, des difficultés importantes que connaît 
le milieu rural de cette région. Celui de Cecilia Caponio, intitulé « El ager y el 
saltus en el paisaje agrario del noroeste argentino », présente de façon magistrale 
une vision géohistorique de l'évolution du paysage depuis trente ans. D'autres 
auteurs, dont Ana Ester Batista et Ana Isabel Rivas, y présentent des études sur la 
culture fruitière et l'horticulture. L'importance des cultures industrielles, 
spécialement celles du soja et de la canne à sucre, est aussi abordée dans d'autres 
articles de ce recueil, dont l'apport à la compréhension des changements dans la 
tenure des terres et l'usage des sols à Tucumân est digne de mention. Le lecteur 
pourra notamment y trouver plusieurs informations inédites sur l'accroissement 
des surfaces boisées contenant des espèces exotiques à croissance rapide ou 
d'autres nouveaux développements dont ne parlent pas les textes classiques. 
* Traduit de l'espagnol par Fernando Sheriff et Catherine Broué. 
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Dans le même ordre d'idées, mentionnons l'étude dirigée par Lilia Servetto, 
avec la collaboration d'Alejandra Castilla, de Marta Navarro et d'Amalfi Vaquero, 
de la Faculdad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan 
(Faculté des sciences sociales de l'Université nationale de San Juan)2, qui traite de 
l'artisanat dans la zone andine argentine. Cet ouvrage présente de façon concise 
et objective la situation actuelle de l'artisanat dans cette région. Particulièrement 
utile, une liste des productions artisanales accompagnée d'une cartographie 
sommaire permet de situer la fabrication de tissus, de cuir, de fibre végétale, de 
métal, de bois, etc. Nous avons notamment apprécié les informations sur l'artisanat 
de la chah, dont la matière première est la feuille de maïs, utilisée dès la période 
préhispanique en Amérique andine, et sur celui de la randa (dentelle à l'aiguille), 
dont l'origine prend sa source en Castille. 
Une partie importante de l'ouvrage est consacrée aux stratégies économiques 
artisanales des unités domestiques. Ces pages sont d'un grand intérêt pour les 
géographes américanistes qui étudient les conditions socio-économiques des 
régions où l'on remarque un déclin de ce type d'activités. Incourtournable, le 
chapitre portant sur la problématique cruciale de la commercialisation de la 
production artisanale soulève d'intéressantes réflexions sur les stratégies 
employées par les artisans au sein des modes contemporains de production. Nous 
reconnaissons avec les auteurs que l'activité artisanale ne peut constituer le noyau 
catalyseur de l'économie régionale andine. Elle peut en revanche se transformer 
en une activité économique viable susceptible d'améliorer la qualité de vie des 
producteurs locaux, en ce qu'elle mobilise des ressources humaines et matérielles 
locales et constitue une étape vers un développement durable. 
Il faut souligner l'extraordinaire valeur des travaux publiés sous le titre Los 
recursos minérales del cordon andino argentino. Regiones Cuyo y Noroeste Argentino, 
dirigés par Pedro E. Sarquis3. Ce second ouvrage, à la cartographie soignée, décrit 
de façon sobre l'inventaire quantitatif et géographique des ressources minérales 
des provinces géologiques que comprennent les régions de Cuyo et du nord-ouest 
de l'Argentine et de leurs matières premières métallifères et non métallifères. Ces 
renseignements sont précieux, compte tenu des investissements croissants 
consentis par des entreprises internationales, en particulier les sociétés de forage 
dont les programmes ambitieux d'exploration et d'exploitation ont attiré dans la 
zone andine argentine environ 70 % de tous les nouveaux investissements qu'elles 
ont réalisés dans ce domaine. Cette situation devrait faire l'objet d'une attention 
particulière de la part des géographes américanistes, étant donné que plusieurs 
forages en cours de réalisation se situent à la frontière avec le Chili, ce qui accélérera 
certainement les programmes d'exploitation commune régis par l'entente relative 
à l'intégration minière entre le Chili et l'Argentine. 
Enfin, signalons l'ouvrage consacré à l'agro-industrie vinicole dans la région 
andine argentine, La agroindustria vitivinicola en el ârea andina argentina, dirigé par 
Alberto Gago et Mario Picon, regroupant des articles d'Amela Barreda, Pedro D. 
Cortînez, Mâximo Pâez et Délia de la Torre, de la Faculdad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de San Juan4. Les chapitres les plus importants traitent 
de l'agro-industrie vinicole des provinces de Mendoza, San Juan, La Rioja, 
Catamarca, Salta et Jujuy Bien sûr, la production et l'organisation des entreprises 
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sont dominantes dans les provinces de Mendoza et de San Juan, où la viniculture 
constitue la principale activité économique. Les auteurs analysent avec beaucoup 
d'acuité la crise actuelle qui secoue ce secteur et proposent des moyens pour la 
surmonter. Le dernier chapitre propose d'audacieuses hypothèses pouvant 
expliquer les principes généraux sous-tendant une proposition de planification et 
de gestion de l'agro-industrie vinicole, principes élaborés à la lumière des résultats 
d'entrevues réalisées auprès des producteurs de la région. Ces hypothèses sont à 
la hauteur des points de vue novateurs présentés dans cet ouvrage. 
En Amérique Latine, de nombreux projets bénéficient de l'appui d'universités 
américaines et européennes. Malheureusement, pour différentes raisons, la plupart 
de ces projets ne dépassent pas l'étape initiale et finissent sur une tablette dans les 
archives académiques. Dans ce contexte, nous savons gré aux professeurs Antonio 
Lopez Ontiveros et José Naranjo d'avoir mené à bien ce travail d'édition patronné 
par la Consejerîa de Educacion y Ciencia de la Junta de Andalucia et regroupant 
les recherches effectuées dans diverses universités du nord-ouest de l'Argentine 
et de la région de Cuyo. Ces quatre ouvrages, qui consacrent l'aboutissement des 
travaux réalisés par des chercheurs des universités du Nord-Est argentin et de la 
région de Cuyo, constitueront une référence obligatoire pour les étudiants et les 
chercheurs qui s'intéressent à l'organisation du territoire en Amérique andine. 
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